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Диана Тимофеевна Леви
(к 80-летию со дня рождения)
Diana Timofeevna Levi
(on the 80th Anniversary)
4 декабря 2019 года исполнилось 80 лет со дня рождения док-
тора медицинских наук, профессора Дианы Тимофеевны Леви.
Д. Т. Леви родилась в 1939 г. в г. Беломорске Амурской об-
ласти в семье военнослужащего. После окончания Харьковско-
го медицинского института в 1962 г. 3 года работала на произ-
водстве МИБП в отделе биологического контроля Харьковского 
НИИ микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова.
С июня 1965 г. Диана Тимофеевна работала в лаборато-
рии микобактериальных препаратов ГИСК им. Л. А. Тарасе-
вича в должностях младшего научного сотрудника, старшего 
научного сотрудника и заведующего лабораторией. На осно-
ве результатов научных исследований, проведенных в ГИСК 
им. Л. А. Тарасевича, защитила диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата, а затем доктора медицинских наук.
После присоединения ГИСК им. Л. А. Тарасевича к ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России с 2011 года и по настоящее 
время Д. Т. Леви работает главным экспертом в Управлении 
экспертизы противобактериальных МИБП Центра экспертизы 
и контроля МИБП и продолжает исследования по разработке 
и применению препаратов для профилактики и диагностики 
туберкулеза, тесно сотрудничая со специалистами в области 
фтизиопедиатрии Российской Федерации.
Диана Тимофеевна внесла большой научный вклад в раз-
витие и совершенствование специфической профилактики 
и раннего выявления туберкулеза. Применение на производ-
стве результатов ее научных разработок в области стандар-
тизации методов контроля МИБП обеспечило выпуск в обра-
щение эффективных и безопасных лекарственных препаратов 
для диагностики туберкулеза in  vivo. В составе специалистов 
ВОЗ она участвовала в разработке международных требо-
ваний к вакцине БЦЖ, а также в сравнительных испытаниях 
специфической активности вакцин туберкулезных различных 
производителей под эгидой этой организации. Полученные 
результаты позволили выбрать четыре субштамма БЦЖ более 
чем из 20 препаратов в качестве международных стандартных 
образцов.
Д. Т. Леви имеет 5 авторских свидетельств на изобрете-
ния, лично и в соавторстве опубликовала более 200 научных 
работ в отечественных и зарубежных научных изданиях, явля-
ется членом редакционной коллегии журнала «БИОпрепараты. 
Профилактика, диагностика, лечение», соавтором несколь-
ких учебных пособий для врачей по вопросам профилактики 
и диагностики туберкулезной инфекции, национального руко-
водства «Вакцины и вакцинация», руководства по экспертизе 
лекарственных средств, руководства по проведению доклини-
ческих исследований лекарственных средств (иммунобиоло-
гические лекарственные препараты) и др. Под руководством 
Дианы Тимофеевны защищены 4 кандидатские и 2 докторские 
диссертации.
Д. Т. Леви награждена медалью «За освоение целинных зе-
мель» (1970), медалью «В память 850-летия Москвы» (1997), 
нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения» (1974).
За научное обоснование, разработку и внедрение в клини-
ческую практику биотехнологического инновационного про-
дукта для идентификации туберкулезной инфекции у взрослых 
и детей — препарата «Диаскинтест» — Д. Т. Леви в составе 
коллектива исследователей была присуждена премия Прави-
тельства Российской Федерации 2011 года в области науки 
и техники и присвоено звание «Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники».
Диана Тимофеевна занимает активную жизненную пози-
цию, заслужила непререкаемый авторитет среди коллег, об-
ладает неиссякаемым оптимизмом и широкой душой, всегда 
готова поделиться своим опытом и знаниями с молодыми со-
трудниками.
Сердечно поздравляем Диану Тимофеевну с юбилеем! Же-
лаем крепкого здоровья, творческих успехов и реализации на-
меченных планов!
